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INTRODUCCIÓ
Acusada de la mort del seu marit, Teresa Guix, la Maseta, va ser executada al garrot vil a la 
Mitja Lluna de Cappont de Lleida el 26 d’agost de 1839. El seu cadàver va ser exposat a la 
vergonya pública i infamada la seva dignitat. Actualment, a l’Estat espanyol no existeix la pena 
de mort, ni la tortura, ni la vergonya, ni la infàmia pública. Qualsevol persona té dret a un 
judici just i a un tracte humà. Des d’una perspectiva actual, costa de creure que una persona 
pugui ser tancada un any en una presó insalubre i miserable mentre espera sentència i que se 
l’executi de forma salvatge i denigrant, tal com va passar amb la dissortada Maseta. No podem 
comprendre el seu tràgic final, ple de crueltat i violència, si no comprenem el context històric 
en què es van produir els fets.
RESUM 
Executada al garrot vil com a parricida, Teresa Guix, 
la Maseta, esdevingué el cas més famós de la crònica 
negra lleidatana de tot el segle XIX. La seva fi es 
cantà en romanços i se’n feren diferents fulletons 
que tingueren molt èxit arreu del país i de tot l’Estat, 
alguns dels quals veritables bestsellers que circularen 
per tot l’estat durant el segle XIX i començaments 
del XX, la majoria editats a Lleida. La seva figura fou 
utilitzada per la moral masclista i religiosa de l’època 
amb finalitat de poder i control social.
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ABSTRACT
Executed in the garotte as parricide, Teresa Guix, La 
Maseta, became the most famous case in Lleida crime 
news throughout the nineteenth century. Her ending 
was sung in romances and different leaflets were made 
having much success throughout the country and 
throughout the state, some of them becoming true 
bestsellers circulating throughout the state during the 
nineteenth and early twentieth centuries, most of them 
published in Lleida. Her figure was used by the sexist 
and religious moral of the time having as purpose 
power and social control.
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CONTEXT HISTÒRIC
La Maseta va viure una època de grans canvis. Va néixer l’any 
1816, quan feia poc que havia acabat la Guerra del Francès, i va 
morir l’any 1839, quan era a punt d’acabar la Primera Guerra 
Carlina, dues guerres especialment brutals i sanguinàries. 
Entremig, el Sexenni Absolutista, els anys turbulents del Trienni 
Liberal, l’entrada de l’exèrcit dels Cent Mil Fills de Sant Lluís, 
l’Aixecament dels Malcontents, el retorn a l’absolutisme de la 
Dècada Ominosa, la mort de Ferran VII, la qüestió successòria... 
Segons els historiadors, va ser una de les èpoques més 
complexes de la història, ja que es produïren fets tan rellevants 
com l’exclaustració i la desamortització dels béns eclesiàstics i 
comunals i canvis definitius amb el pas de l’Antic Règim a l’Estat 
Modern o liberal. Aquests canvis van ser molt complicats i 
portaren associats guerres, convulsions i molta violència. 
Fig. 1 - El Clot de les Monges: carrer on la Maseta va viure la seva infantesa.
Fig. 2 - El 2 d’agost de 1838 el cadàver de Sebastià Guix va ser exposat a 
l’Antic Hospital de Santa Maria.
La Lleida d’aquella època era una ciutat petita que no passava dels 
12.500 habitants. Era una localitat bruta, desendreçada, amb una 
economia agrícola, menestral i comercial i una educació i una 
cultura força descuidades. Hi havia una forta presència eclesiàstica 
que gaudia de grans rendes, influència i poder, però que amb 
les exclaustracions i la desamortització de Mendizábal patia una 
profunda crisi. I des de la Guerra de Successió era una ciutat 
ocupada i militaritzada, amb la Paeria i la Universitat suprimides i 
la Seu Vella convertida en caserna militar. 
Les dones, com a la resta del país, vivien sotmeses a l’autoritat 
patriarcal i devien fidelitat i obediència absoluta als marits, als 
pares, o als germans grans si eren solteres. La seva missió es 
reduïa a ser bones esposes, mares i àngels de la llar i patien més 
que ningú la pobresa, la marginació i l’exclusió socials. Se les 
tenia per ésser inferiors i com Eva, la primera dona, eren vistes 
com l’esca del pecat que induïa l’home a cometre males accions. 
La seva educació era molt deficitària i a Lleida es reduïa, quan hi 
podien accedir, a un ensenyament rudimentari que les formava 
per ser esposes tendres i submises i mares virtuoses. Les xifres 
generals d’analfabetisme eren esgarrifoses. L’any 1841 només 
un 9,6 % dels espanyols sabien llegir i escriure (Casals 2006: 
28–29). Però el percentatge encara era pitjor entre els pagesos, 
els jornalers i, sobretot, entre les dones. Els sistemes legislatiu, 
civil i penal del segle XIX eren totalment sexistes i androcèntrics 
i reproduïen la idea de la inferioritat femenina heretada de la 
més remota antiguitat. 
La justícia de la primera meitat del segle XIX es caracteritzava 
per la seva extrema crueltat i desproporció entre delicte i pena. 
Les presons eren veritables antres de misèria on els reus es 
consumien enmig de la brutícia i la degradació i especialment 
a Lleida on les dues presons que hi havia, la de la Paeria i la de 
Sant Martí, segons Pascual Madoz (Madoz 1985: 74) «mas 
bien que lugar de seguridad de los delincuentes, son verdaderas 
jaulas de fieras». La infàm ia, la tortura, el mal tracte, l’exposició a 
la vergonya pública i la pena de mort eren càstigs molt freqüents 
a les places i en llocs que poguessin encabir com més gent millor 
per complir bé el seu paper exemplaritzant. 
El sistema anava encaminat a destruir el delicte amb la total ani-
quilació del delinqüent i del possible malfactor. La forma més 
freqüent de pena de mort era l’afusellament per als militars i, 
per als civils, ho va ser la forca fins a l’any 1832 i, a partir d’aquest 
moment, el garrot. Les execucions eren veritables espectacles 
públics que congregaven immenses multituds i que tenien uns 
rituals perfectament prefixats per alliçonar el poble. Eren un es-
carment col·lectiu i un avís per als delinqüents i per a la població 
sobre el poder de les autoritats. Sempre s’ha dit que les dones no 
acostumaven a patir sentència de mort. Això és totalment fals 
perquè, si una dona era acusada d’adulteri i parricidi, la llei la cas-
tigava amb el màxim rigor, com va passar amb la Maseta i amb 
d’altres dones que es van atrevir a desafiar les lleis establertes. 
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Fig. 3 - La Maseta va passar un any tancada a les antigues presons de la Paeria.
La versió 
tradicional 
pintava una 
Maseta que 
va passar 
de dona 
pecadora 
a dona 
virtuosa.
LA MASETA
La crueltat de la sentència, l’aparatositat de l’execució, la joventut 
i la bellesa, l’exemplar penediment a la presó i la serenitat amb la 
qual la Maseta va afrontar la seva mort foren elements que van 
impressionar i commoure profundament els lleidatans de l’època. 
El seu cas va ultrapassar els límits de la ciutat i se’n feren diferents 
publicacions literàries que circularen arreu de Catalunya i de tot 
l’Estat espanyol. Dues foren les versions que es van encarregar 
de difondre el cas de la Maseta i que la convertiren en un dels 
personatges lleidatans més coneguts i populars del segle XIX: la 
versió tradicional i la versió romàntica. Ambdues versions tenien 
una visió de la dona en correspondència a la seva època: un 
ésser inferior, disminuït, pervers i pecaminós. Ambdues versions 
se servien de la Maseta per advertir les dones dels perills de 
trencar les regles i de la necessitat de sotmetre’s a l’ordre patriarcal 
establert, basat en el seu sotmetiment perpetu. 
LA VERSIÓ TRADICIONAL
La versió tradicional va explotar el mite de la Maria Magdalena 
i pintava una Maseta que va passar de dona pecadora a dona 
virtuosa gràcies a la religió i als seus representants. Es va 
desenvolupar a través de tres obres: un romanç i dues produccions 
de literatura edificant. El romanç (Anònim s. d.) es titulava Delito 
y muerte de Teresa Guix (a) la Maseta... i, tot i que no hi consta 
data, molt possiblement fou publicat a Lleida el mateix agost de 
1839. Les obres de literatura edificant eren Memòrias sobre la 
joven leridana Teresa Guix (a) la Maseta... (Anònim 1840a), 
publicada a Lleida l’any 1840, de la qual se’n féu una altra edició 
l’any 1867 (Anònim 1867), i La ajusticiada de Lérida ó sea, 
capilla y ejecucion de Teresa Guix... (Anònim 1840b), publicada 
l’any 1840 a Barcelona. El més rellevant per a aquestes obres era 
l’espectacular conversió de la Maseta que a la presó esdevingué un 
exemple de dona penedida i virtuosa. I, sobretot, la serenitat i la 
resignació amb les quals va afrontar la seva tràgica fi. Per damunt 
de tot, la lliçó moral: la religió i els seus representants havien 
aconseguit convertir una parricida, el pitjor dels pecats, en una 
dona totalment penedida, lliurada a Déu i a la seva Providència. 
Totes aquestes obres tenien 
moltes coses en comú. En cap no 
constava el seu autor. Amagaven 
l’adulteri. No els interessava 
el crim ni les seves causes. No 
qüestionaven el càstig, ni la 
societat, ni la justícia, ni la pena 
de mort. Se centraven en la 
conversió de la Maseta i difonien 
els valors morals catòlics més 
conservadors. En totes es volia 
donar un valor de veracitat a 
tots els fets que s’hi descrivien i d’una manera o altra s’afirmava 
que s’ajustaven al que va passar. Així, a Memòrias sobre la 
joven leridana Teresa Guix (a) la Maseta... (Anònim 1867: 
6) es deia que s’informava amb «exactitud y fidelidad» i que 
«pudiendo asegurar sin temeridad que, cuanto se pone en boca 
de Teresa Guix, es lo mismo que ella pronunció, bien que en 
idioma catalán». Aquesta versió, que negava l’adulteri, és la que 
va perviure a Lleida fins a finals del segle XX. 
LA VERSIÓ ROMÀNTICA
La versió romàntica va explotar el mite del pas de la dona àngel 
a la dona dimoni: la dona naixia àngel i la societat l’acabava 
convertint en dimoni. En el cas de la Maseta, el matrimoni 
sense amor i l’adulteri havien convertit la dona àngel en una 
dona dimoni capaç de cometre un crim tan esgarrifós com el 
parricidi. Es va desenvolupar a través de l’obra d’Eusebi Freixa 
amb la col·laboració de Lluís Roca i Florejachs, pare de la 
Renaixença lleidatana. 
Tot i ser un autor pràcticament desconegut a Lleida, Eusebi 
Freixa va ser un dels escriptors romàntics més importants que 
ha donat la ciutat. A més de les seves obres literàries, fou un dels 
autors més prolífics i reconeguts de l’Estat espanyol sobretot en 
obres de dret administratiu, de temes legislatius i judicials amb 
més d’un centenar de llibres publicats, d’alguns dels quals es 
feren més de vint edicions. 
Eusebi Freixa va escriure dues obres sobre la Maseta. La primera 
es titulava Teresa Guix, ó sea consecuencias de un adulterio... 
(Freixa 1847), editada a Lleida l’any 1847. La segona es 
titulava Adultera y parricida, ó sea Teresa Guix (a) la Maseta: 
leyenda histórico-contemporánea i va tenir una enorme difusió 
a tot Catalunya i a tot l’Estat espanyol, amb la qual cosa convertí 
la Maseta en un personatge molt popular. D’aquesta obra, se’n 
feren tres edicions: la primera es va editar a Lleida l’any 1857 
(freixa 1857) i les altres dues a Madrid els anys 1867 (Freixa 
1867) i el 1886 (Freixa 1886). Seguint la moda dels poemes 
narratius, que tan èxit havien donat a autors com José de 
Espronceda, estaven escrites en vers i el mateix Freixa deixava 
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molt clar que els fets no s’apartaven del que en realitat va passar 
a Lleida entre l’1 d’agost de 1838, data del crim, i el 26 d’agost de 
1839, data de l’execució de la Maseta (Freixa 1886: VIII):
Yo mismo he conocido antes y después del 
crimen á los protagonistas, y sobre todo á la 
víctima principal TERESA GUIX, conocida 
vulgarmente por la Maseta... Contaba yo 14 
años únicamente cuando tuvo lugar el asesinato 
en la persona de Sebastián, por mano de la 
esposa que tanto idolatraba, y al verla salir 
caminando hacia el patíbulo con una serenidad 
asombrosa, cruzó por mi mente la idea de 
describir aquel acto.
A la versió romàntica es deixava molt clar l’adulteri de la Maseta, 
adulteri que era la causa principal del parricidi. Es qüestionava el 
matrimoni sense amor, que estava en la base de tota la tragèdia, 
i la pena de mort. Com a bon romàntic, Freixa mantenia que 
la societat era la culpable d’aquest pas de la dona innocent a la 
dona perversa. Malgrat la gran difusió que va tenir a tot l’Estat 
espanyol i a Catalunya, curiosament a Lleida aquesta versió es va 
perdre i a finals del segle XX pràcticament no es coneixia. No la 
recullen els autors que més han tractat el tema de la Maseta: el 
matrimoni Romà Sol i Carme Torres (Sol i Torres 1991: s. p.; 
1993: 183–184) i l’escriptor Vidal Vidal (1998: 309–313), per 
la senzilla raó que a Lleida no hi havia cap dels exemplars de la 
versió romàntica d’Eusebi Freixa. 
LA VERSIÓ HISTÒRICA
Un personatge oblidat
Tot i l’enorme difusió que va tenir el cas de la Maseta durant el 
segle XIX i els primers anys del segle XX i que la Teresa Guix 
sigui una de les dones a qui més literatura se li ha dedicat en 
tota la història de la ciutat de Lleida, el cert és que actualment 
és un personatge pràcticament oblidat. Sobta molt que als cent 
setanta-cinc anys de la seva mort, encara ningú no havia fet un 
estudi aprofundit de la seva figura i de la seva tràgica fi. Quins 
en són els motius? El poc interès que, ja des de fa uns anys, 
desperten els estudis històrics i humanístics. El trencament 
de la memòria col·lectiva lleidatana. Un complex d’inferioritat 
dels lleidatans i lleidatanes cap a la nostra pròpia identitat. 
Potser sigui una mostra més de la poca importància que ha 
donat la historiografia clàssica al paper de la dona. Potser tot 
plegat expliqui un fet tan difícil de comprendre com és el del 
desconeixement que hi ha a Lleida del cas de la Teresa Guix, 
la qual en altres indrets més normalitzats, segurament hauria 
generat un gruix important d’estudis que haurien posat les bases 
perquè la Maseta esdevingués protagonista d’obres històriques, 
literàries, de documentals, de pel·lícules, d’arts plàstiques i 
d’altres disciplines. Haurien tractat una figura tan atraient i 
singular com fou la Teresa Guix Mir, la Maseta, des de diferents 
llenguatges i punts de vista i, sens dubte, haurien enriquit el 
patrimoni cultural i artístic de Lleida i donat a conèixer la ciutat 
més enllà dels límits comarcals i provincials als quals massa 
sovint es veu reduïda i limitada per un concepte centralista de la 
cultura i per les seves pròpies limitacions i manca d’iniciativa. 
Les primeres grans novetats
El primer a introduir novetats en el cas de la Maseta més enllà 
del que a Lleida es coneixia a finals del segle XX va ser Jean 
François Botrel amb el seu estudi Crime et châitiment de 
Teresa Guix (1816–1839): du fait-divers à la rédemption 
par la literature (Botrel 2005: 42–54). Botrel, juntament 
amb el romanç i els 
fulletons pietosos, incloïa 
els dos poemes narratius 
d’Eusebi Freixa, fins llavors 
desconeguts a Lleida, i en 
donava una visió crítica molt 
interessant que lligava el cas 
amb la literatura de canya i 
cordill, la literatura edificant i 
el romanticisme de moda en 
el segle XIX. En un moment 
de l’article Botrel (Botrel 
2005: 42) lamentava que 
no es pogués accedir a les peces del dossier criminal o a les 
notícies de la premsa de l’època i, per tant, la reconstrucció del 
cas s’havia de fer de forma imprecisa a casua de les llicències 
literàries i dels interessos ideològics de les diferents versions. 
L’any 2008 Manuel Bofarull en el seu llibre Crims a la 
Catalunya del segle XIX (Bofarull 2008: 17–26) 
incorporava, per fi, diferents notícies que la premsa de l’època 
dedicà al judici de la Maseta, sembla que seguint-lo de ben 
a prop i de forma ben detallada. Malauradament, en el seu 
llibre, Bofarull no esmentava la font d’on havia extret aquella 
informació i ha estat impossible trobar-ho en cap dels arxius 
consultats, tot i haver fet una àmplia recerca dels diaris de l’època.
RECERCA EN ARXIUS
És en el meu treball de recerca de segon de batxillerat on em 
proposo estudiar a fons el personatge a partir de tot el que 
sobre ella s’havia publicat fins al moment i una exhaustiva 
recerca en arxius i hemeroteques que poguessin oferir noves 
dades per tal d’obtenir una nova versió de la Maseta basada 
en una documentació clara i verificable. Una versió que situï 
el personatge en el context de la seva època, el destriï de la 
llegenda i de qualsevol versió orientada a utilitzar la seva figura 
amb finalitats i interessos concrets de reducció de la dona a un 
ésser inferior. 
La reconstrucció 
del cas s’havia 
de fer de forma 
imprecisa a 
casua de les 
llicències 
literàries i 
dels interessos 
ideològics.
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1 Arxiu Diocesà de Lleida, (ADLL) Fe de Baptisme de Teresa Balasch Mir, Llibre XX de Baptismes de la Parròquia de Sant Joan, p. 13 v.
2 Tots els fills del matrimoni consten a l’ADLL, Llibre XX de Baptisme de la Parròquia de Sant Joan.
3 Arxiu Històric de Lleida (AHL), Testament d’Anton Balasch Mas, Notari Francesc Xavier Soldevila i Barnola, 19/9 (nov.) 1828, ref. 1098.
4 ADLL, Partida de defunció d’Antoni Balasch Mas, Llibre 8è de difunts, p. 116 v.
5 AHL, Testament d’Anton Balasch Mas, notari Francesc Xavier Soldevila i Barnola, 19/9 (nov.) 1828, ref. 1098.
6 AHL, Testament d’Anton Balasch Mas, notari Francesc Xavier Soldevila i Barnola, 19/9 (nov.) 1828, ref. 1098.
7 ADLL, Petició d’Antoni Portella per rebre l’Orde de Diaconat. Capses Bisbe Colmenares, febrer de 1829.
8 ADLL, Comunicació del Bisbe Pablo Colmenares al sacerdot de l’església de Lasquarri de la compareixença d’Antoni Portella per rebre l’Orde del Diaconat. 
Capses Bisbe Colmenares, 2 de maig de 1829.
A Barcelona, he consultat l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona i l’Arxiu de la Biblioteca Nacional de Catalunya. A 
Madrid, les pàgines digitalitzades de la Biblioteca Nacional de 
España (Hemeroteca digital). Els resultats s’han reduït a unes 
poques notes en alguns diaris referits a diferents obres que 
parlaven de la Maseta. És als arxius de Lleida on he pogut trobar 
la informació més rellevant, la gran majoria inèdita, que m’han 
permès tractar la Maseta com un  personatge real, allunyat de la 
literatura i de la llegenda. Els arxius consultat a Lleida han estat 
l’Arxiu Històric, l’Arxiu Municipal i l’Arxiu Capitular, també el 
BOP històric de la Diputació de Lleida, que es pot consultar 
en línia. La informació obtinguda i les fonts s’aniran detallant 
durant l’article. 
NAIXEMENT, INFANTESA I LES 
PRIMERES CONTRADICCIONS
La Maseta va nàixer a Lleida a les 3 del matí del 24 de febrer 
de 1816.1 Era la primera dels cinc fills d’Anton Balasch Mas, 
de Lleida, i d’Isabel Mir Pagès, natural de Preixana, pagesos 
d’ofici.2  Es deia, per tant, Teresa Balasch Mir. Cal dir que, a 
causa de la incertesa de l’ortografia de l’època i a la manca d’un 
criteri comú, el cognom Balasch l’he vist transcrit de diferents 
maneres. A la majoria d’obres literàries del segle XIX constava 
com a Velasch o Velasc; en algunes altres, Valasc i fins i tot 
Velasco. A tots els documents 
legals, però, consta com a 
Balasch. El renom de Maseta 
tenia l’origen en el segon 
cognom del seu pare, Mas, 
a qui a Lleida anomenaven 
Maset, ja que era originari 
de Lleida per part de mare 
(Mas) i, per part de pare, de Ponts (Balasch). Vivien en una 
casa del Clot de les Monges.3 Segons la versió tradicional, 
amb ells vivia mossèn Antoni Portella que «desde su infancia 
cuidó de su educacion... el cual nada omitió para plantar en 
su alma las semillas de una religion que habia de ser algun dia 
su consuelo». Portella, sempre segons la versió tradicional, 
«procuró asimismo cultivar su corazon y entendimiento 
con saludables consejos y conocimientos útiles á su sexo» 
(Anònim 1840a: 9–10).
El pare va morir el 21 de maig de 1828, quan només tenia 
43 anys i la Maseta 12.4 La situació familiar era desesperada. 
Al testament es va fer constar que habitaven la casa per «via 
de empeño».5 Antoni Balasch va deixar els seus béns, no 
s’especificava quins, en dues parts iguals, una meitat per a la seva 
esposa i l’altra meitat per als cinc fills menors d’edat. Deixava a 
l’esposa la decisió de nomenar hereu de l’altra meitat de béns, 
sense fer distinció de sexe o edat, a qui millor se li portés o a qui 
millor li semblés.
A la mort del pare de la Maseta, segons la versió tradicional, 
mossèn Antoni Portella agafava un paper encara més rellevant 
en la seva educació i en la de la resta de la família i esdevenia 
una mena de tutor dels fills, tots menors d’edat. A la versió 
tradicional (Anònim 1840a: 6), l’escena es descrivia amb un 
Antoni Balasch moribund que demanava a mossèn Portella que 
exercís de pare: 
Al hallarse su padre en su última enfermedad, 
rodeado de su hija Teresa y demás familia, se 
le oyó pronunciar estas palabras á presencia de 
aquel mismo que habia cuidado de su educacion: 
Hijas, reconoced por padre á este eclesiástico; 
y V. añadió volviéndose á él, dígnese serlo de la 
familia , que dejo huérfana sobre la tierra.
Això no podia ser cert per dos motius. El primer era que al 
testament del pare de la Maseta no se citava enlloc mossèn 
Anton Portella.6 I no només això: Antoni Balasch deixava el 
comerciant Salvador Montmany com a tutor dels fills. El segon 
motiu és que a la mort del pare, l’any 1828, Antoni Portella 
encara no era sacerdot. Ho sabem perquè el febrer del 1829 
Antoni Portella demanava al bisbe de Lleida rebre l’orde del 
diaconat, que era el pas previ al sacerdoci.7 Ho feia des des 
Lasquarri, municipi de la Ribagorça, a la Franja, el seu poble, 
quan tenia 22 anys i exercia allí de subdiaca. Antoni Portella 
esdevenia diaca el 2 de maig de 1829, quan ja feia gairebé un any 
que el pare de la Maseta era mort.8
La Maseta va aprendre a llegir i a escriure en alguna de les escoles 
per a nenes que hi havia a la Lleida de l’època. Sabem que sabia llegir 
i escriure perquè, segons la versió tradicional, quan era a la presó 
passava moltes hores llegint llibres de devoció i de meditacions 
(Anònim 1840a: 22) i perquè quan era en capella va escriure cartes 
a la seva germana i a mossèn Portella (Anònim 1840a: 67–69).
El renom de 
Maseta tenia 
l’origen en el 
segon cognom del 
seu pare, Mas.
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UN MATRIMONI DISSORTAT
La família es va traslladar a les Borges Blanques. No en coneixem 
el motiu, però sabem que mossèn Portella va exercir allí de vicari 
de la parròquia. Al Llibre de Batejos de les Borges Blanques 
consta que va batejar diferents infants d’aquesta localitat entre 
els anys 1832 i 1833.9 Podem suposar que la Maseta i la seva 
família van anar amb mossèn Portella a les Borges Blanques, ja 
que, segons es diu a la versió tradicional, mossèn Portella vivia 
amb la família Balasch-Mir (Anònim 1840a: 9). Potser mossèn 
Portella va anar a viure a dispesa a la casa dels Balasch al Clot de 
les Monges i  la mare de la Maseta va acabar per fer les funcions 
de majordona del sacerdot i, en destinar-lo com a vicari de les 
Borges Blanques, hi van anar plegats. 
Totes les versions coincideixen en l’extraordinària bellesa de la 
Maseta. La descriuen com una noia forta, decidida i apassionada. 
Una noia que s’apartava molt del model tradicional de dona 
submisa i dòcil. A les Borges Blanques va conèixer Sebastià Guix 
Romans, pagès d’ofici, qui se’n va enamorar perdudament.10 El 28 
de setembre de 1833 mossèn Antoni Portella els casava a l’església 
parroquial de Nostra Senyora de l’Assumpció.11 Ella tenia 17 anys 
i ell 22. No n’estava enamorada. Segons la versió tradicional, s’hi 
va casar per fugir de la pressió familiar i ni la família ni mossèn 
Portella no la van forçar a casar-se. Segons la versió romàntica, la 
família la va obligar a prendre Sebastià Guix per marit. Als capítols 
matrimonials es veu clarament la manca de recursos de la Maseta 
pel poc dot familiar que li van donar: 120 lliures, unes poques robes 
i una caixa de núvia.12 Van fer 
hereu universal Sebastià Guix, 
que aportava 400 lliures al 
matrimoni. La Maseta, a partir 
d’ara, agafaria el cognom del seu 
marit i passaria a dir-se Teresa 
Guix, com era costum a l’època. 
El matrimoni de la Maseta 
estava marcat per grans 
esdeveniments, ja que 
l’endemà mateix de les noces 
moria el rei Ferran VII i 
deixava un regne endarrerit, 
amb un deute immens, sense 
el gran imperi colonial i un 
problema successori que 
ompliria de sang el país amb 
la Primera Guerra Carlina i 
les altres dues que la seguiren.
9 ADLL, Llibre de Baptismes de la parròquia de les Borges Blanques. Baptismes 1801–1835 p. A10.
10 ADLL, Partida matrimonial de Sebastià Guix i de Teresa Balasch. Volum matrimonis de 1833, foli 27, 28-09-1833.
11 ADLL, Partida matrimonial de Sebastià Guix i de Teresa Balasch. Volum matrimonis de 1833, foli 27, 28-09-1833.
12 AHL, Capítols matrimonials de Sebastià Guix i Teresa Balasch. Capítols matrimonials, notari Ginés Valeta de les Borges Blanques, volum 147, folis 218 i 219.
INFIDELITATS DE LA MASETA
A causa de la Primera Guerra Carlina, el matrimoni va anar a 
Lleida i es va instal·lar en una casa de lloguer a la Redola de Sant 
Joan (Freixa 1867: 178), al barri del Canyeret, el més pobre de 
la ciutat. Sembla que a Lleida Sebastià Guix canvià d’ofici, ja que 
al judici apareix coma traginer (Bofarull 2008: 18). 
Fig. 4 - Darreres restes del Canyeret de Lleida.
A Lleida van començar les desavinences matrimonials. Durant 
el judici, la Maseta declarà que el seu home l’amenaçava de 
matar-la per després passar-se a les files carlines i que, pels mals 
tractes que rebia, ella temia que algun dia complís les amenaces 
(Bofarull 2008: 23). Això podria indicar que la Maseta patia 
maltractaments. Durant el judici, també es va declarar que el 
matrimoni no vivia bé per culpa de la conducta llicenciosa de la 
Maseta (Bofarull 2008: 18), qui almenys tenia dos amants: 
un tinent i un cadet amb graduació de caporal que havia arribat 
a Lleida el 1837 i que pertanyia al Regiment Primer Lleuger 
de la guarnició de Lleida. Aquest cadet era l’amant que es veié 
embolicat en el crim. Es deia Josep Álvarez i tenia 20 anys. Era 
grassonet i d’estatura mitjana (Bofarull 2008: 21).
Marcats per una guerra especialment ferotge, els anys que 
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la Maseta va viure a Lleida foren molt difícils. A l’estiu de 1835, 
es va produir l’exclaustració dels vuit convents masculins de la 
ciutat i la fugida de tots els seus frares. El 1836 va començar la 
desamortització dels béns del clergat. A Lleida, les accions carlines 
eren contestades amb represàlies contra les famílies que n’eren 
partidàries. El 5 de maig de 1837 el bisbe de Lleida, Julián Alonso, 
fugia de Lleida cap a territori carlí i aquell estiu el camp patia 
una terrible secada. Les partides de rebels carlins i de bandolers 
destruïen el país. Les exaccions, els avançaments de diners i els 
impostos per mantenir l’exèrcit destacat a Lleida eren una sagnia que 
arruïnava la província. L’any 1838, la situació de la plana lleidatana 
continuava sent dramàtica fruit de la guerra que assolava el territori.
EL CRIM
El 31 de juliol de 1838, mort de gelosia, Sebastià Guix va fingir un 
viatge amb la intenció de sorprendre la Maseta amb el seu amant. 
La nit de l’1 d’agot de 1838 es va produir l’assassinat de Sebastià 
Guix per part de la Maseta i del cadet, en Josep Álvarez. A la versió 
tradicional, la mort del Sebastià Guix era explicada per una simple 
baralla pel sopar, que la Maseta no tenia a punt. A la versió romàntica, 
el marit sorprenia els amants i després els dos homes començaven 
una terrible baralla amb arma blanca i la Maseta en veure en perill el 
seu amant, clavava al seu marit una navalla per l’esquena.
A la versió del judici, la Maseta va declarar que el seu home 
volia matar-la amb una navalla. Després d’una discussió, ella li 
va donar una puntada «a una part molt delicada» (Bofarull 
2008: 23) i li va clavar la navalla al coll. Finalment, l’amant i el 
marit s’enfrontaren i el cadet el va acabar de rematar amb la 
mateixa navalla i amb la col·laboració de la Maseta, que li va 
tapar la boca amb les mans i la faldilla. A les declaracions de la 
Maseta, hi havia contradiccions sobre el cadet, sembla com si 
volgués amagar que eren amants, però és indubtable, segons 
declaracions d’altres testimonis, que ho eren. 
Fig. 5 - Plaça de Sant Joan amb l’estructura escalonada que marca l’absis de 
l’antiga església.
El 2 d’agost apareixia el cadàver de Sebastià Guix,tapat amb una 
manta de mules, al darrere de l’església de Sant Joan, al costat de la 
rectoria. De l’autòpsia practicada va resultar que el cadàver tenia 
onze ferides, una al coll, que era la que li va produir la Maseta, i 
una altra de mortal de necessitat al mugró esquerre, que havia 
arribat al pulmó (Bofarull 2008: 18) i que li causà el cadet.
 
LA SENTÈNCIA
El tribunal no va tenir en compte les declaracions de la Maseta: 
havia actuat en defensa pròpia i la seva ferida no havia estat 
mortal. La Maseta, per tant, no havia estat la causa directa de 
la mort del marit. Acusada de parricidi, el Jutjat de Primera 
Instància de Lleida va condemnar la Maseta a morir al garrot 
vil (Bofarull  2008: 25). El caporal i el cadet passaren a 
jurisdicció militar i foren jutjats per les seves pròpies ordenances 
(Bofarull 2008: 25). No 
s’ha trobat res sobre quina 
pena se’ls imposà, si és que 
n’hi hagué alguna.
Es donava el cas que un any 
abans, el 29 de juliol de 1838, 
Cecília Rosell també havia estat 
executada al garrot vil als Glacis 
de la Ciutadella de Barcelona 
acusada per la mort del seu 
marit (Domènech 2007:194–
196). Amb ella, també va ser 
executat el seu pare com a còmplice. Tal com era costum en els 
casos de parricidi els seus cadàvers foren llençats al mar dins d’una 
bóta amb quatre animals pintats: un gall, un gos, una serp i un mico. 
La Maseta va recórrer la sentència i el jutge de Lleida va enviar el 
cas a l’Audiència Territorial del Principat com a òrgan superior. 
A Barcelona, van tardar un any a emetre sentència, durant el 
qual la Maseta va ser tancada a la presó que hi havia a la mateixa 
Paeria, un local sòrdid i miserable. A la presó va dur una vida 
virtuosa i de penediment que impressionà els lleidatans. 
El 20 d’agost de 1839, va arribar la ratificació de la condemna 
per part del jutge de Barcelona: la Maseta havia de ser 
executada al garrot vil. Com que a Lleida no hi havia botxí, 
l’execució es va retardar fins al dia 26 d’agost de 1839, ja que 
calia esperar el de Saragossa. Un document trobat a l’Arxiu 
Municipal de Lleida ens mostra com el jutge de Primera 
Instància de Lleida va exigir a la Paeria el pagament de 3.840 
rals per a despeses de l’execució.13 
13 Arxiu Municipal de Lleida, (AML) Acta Municipal on consta l’ofici del Jutge Interí de Lleida exigint a la Paeria el pagament de 3840 rals per a les despeses 
de l’execució de la Teresa Guix. Fons Municipal, Llibre d’Actes del Ple 1838–39, foli 232r i 232 v.
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EN CAPELLA
El 24 d’agost de 1839, la Maseta entrava en capella, tal com ens 
demostra un document trobat a l’Arxiu Diocesà de Lleida en què el 
jutge de Primera Instància comunicava al Governador Eclesiàstic de 
Lleida que havia d’enviar sacerdots per a auxiliar-la espiritualment, 
ja que aquell dia la Maseta entrava en capella.14 Allí, va rebre les 
darreres visites i fou assistida pels germans de la Congregació de 
la Sang. Va resar, es va confessar, va demanar perdó i va rebre els 
sagraments de penitència i comunió.15  Tant la presó com el seu pas 
per la capella esdevingueren un veritable espectacle públic.
14 ADLL, Bisbe Julián Alonso Vecino, 1833–1840. Lligall núm. 8.
15 ADLL, Òbit de la Maseta. Llibre 9 de difunts adults de la parròquia de Sant Joan, comença el 1837, p. 38 r.
Fig. 6 - La Confraria de la Sang de Lleida assistia els condemnats a mort.
Fig. 7 - Restes de la Mitja Lluna de Cappont, on el 26 d’agost de 1839 la 
Maseta va morir executada al garrot vil.
EXECUCIÓ
A dos quarts d’onze del 26 d’agost de 1839, la Maseta era 
executada a la Mitja Lluna de Cappont. Una extraordinària 
gentada va acudir a Lleida per contemplar l’execució, que 
es va fer amb un ritual espectacular. Els lleidatans quedaren 
completament fascinats i admirats per l’extraordinària bellesa, 
la joventut, la serenitat, l’enteresa, la resignació i les mostres de 
penediment i fervor religiós amb les quals la Maseta va afrontar 
la seva tràgica fi. Només tenia 23 anys.
La condemna per parricidi anava acompanyada d’infàmia. 
Un cop morta, el cos de la Maseta va ser exposat a la vergonya 
pública fins poc després de les 3 de la tarda i, com va passar 
amb Cecília Rosell, després va ser llençat al riu dins d’una bóta 
amb els mateixos animals pintats: un gall, un gos, una serp i un 
mico. Així es prescrivia a la Llei XII, títol VIII de la Partida VII 
del Codi de Partides, que atenuava la Llei Pompeia del codi 
romà, la qual en el seu temps obligava que el reu per parricidi fos 
maltractat fins a fer-li sang i després ficat en un sac amb aquells 
animals a dintre i llençat al mar o al riu més propers.
Els germans de la Congregació de la Sang recolliren el cos amb 
unes barques i li donaren sepultura al cementiri de Lleida. A la seva 
tomba hi van gravar un epitafi que deia així (Anònim 1840a: 116): 
De este lecho sepulcral 
dó Teresa Guix reposa
no te apartes tu ¡oh mortal!
pues sí aquella frente hermosa
manchó el borron criminal,
cual Magdalena llorosa
lo lavó ya con dolor:
Ruega por ella al Señor:
R.I.P.A.
Segons les memòries de Joan Maluquer (Canyelles 2009: 12), 
la gent de Lleida estava convençuda que en tot plegat hi havia 
algun tipus d’intervenció divina i demanaren a la Maseta tot 
tipus de gràcies, entre les quals que arribés una bona pluja que 
acabés amb la sequera que assolava els camps lleidatans. Al final, 
tingueren per un vertader miracle que, poc després de l’execució 
de la Maseta, caigués una forta pluja.
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Cinc dies després d’haver estat executada, el 31 d’agost de 1839, 
els generals Maroto, com a cap dels carlins, i el general Espartero, 
com a cap dels isabelins, signaven un conveni que suposava la fi de 
la Primera Guerra carlina al nord d’Espanya. És el que s’ha conegut 
com l’Abraçada de Bergara. El 4 de setembre repicaven totes les 
campanes de Lleida per celebrar-ho. La Maseta, que segons els 
fulletons de l’època havia demanat una santa mort perquè servís 
d’acabament d’aquella guerra civil que estava destruint Espanya 
(Anònim 1840a: 41), no va poder escoltar les campanes que 
repicaven en senyal de joia. Tampoc va poder sentir-ne el repic per 
la fi definitiva d’aquella guerra que, a Catalunya, encara es va fer 
esperar fins a primers de juliol de 1840.
CONCLUSIONS
La Maseta era una noia jove, decidida i d’una bellesa 
extraordinària. En això coincideixen totes les versions. Tenia 22 
anys i el dia del crim ja en feia més de cinc que era casada. No 
tenia fills, un fet inusual en aquells temps i que cap de les versions 
ha destacat. Una casada sense fills era una dona incompleta i 
desacreditada, però la Maseta no es resignava a la infelicitat d’un 
matrimoni dissortat. Va conèixer altres homes i al final va mantenir 
altres relacions fora del matrimoni almenys amb un tinent i, 
sobretot, amb un cadet dos anys més jove que ella. En una societat 
tancada, tradicional i petita com la lleidatana en què la sexualitat de 
la dona havia d’estar controlada, el comportament de la Maseta era 
un escàndol. En una societat en què la dona havia de renunciar a 
tot, ella no volia renunciar a res. Amb el seu doble delicte, d’adulteri 
i parricidi, va sortir del seu paper de dona submisa i resignada i va 
desafiar la societat autoritària i patriarcal de l’època. 
L’Església lleidatana vivia uns moments difícils amb els nous 
corrents liberals, l’exclaustració, les desamortitzacions, el bisbe 
Alonso exiliat i la diòcesi en mans de Governadors Eclesiàstics 
de forma interina entre 1837 i 1848. El cas de la conversió de la 
Maseta els anava com anell al dit per enfortir la moral catòlica 
i reforçar el fervor religiós entre els lleidatans i, sobretot, les 
lleidatanes. Volien desenterrar l’esperit de servitud i obediència 
dels anys més foscos de l’absolutisme i continuar amb la seva 
posició de privilegi. Però tot fa pensar que el cas de la Maseta se’ls 
en va anar una mica de les mans, ja que al final a Lleida la tenien 
per una mena de santa a la qual demanaven tot tipus de miracles. 
L’Església volia una Magdalena, però no fer una santa d’una dona 
que havia estat adúltera, una qüestió que sempre es van esforçar a 
amagar. 
Antoni Portella, el sacerdot que va casar la Maseta i que la versió 
tradicional situava com el seu formador espiritual durant la seva 
infantesa, el setembre de 1840 signava com a secretari de cambra 
de la diòcesi lleidatana, en aquell moment dirigida pel Governador 
Eclesiàstic Antoni Vallcendrera.16 Portella després va continuar 
com a secretari del bisbe Domènech Costa Borràs a Lleida 
(Ezenarro 1865: 109) i a Barcelona fins que va morir en aquesta 
ciutat l’any 1858.17 El canonge Antoni Vallcendrera va ocupar el 
càrrec de Governador Eclesiàstic entre l’agost de 1838 i l’octubre 
de 1839 (Closa 2003: 29), dates entre les quals es va produir el 
crim de Sebastià Guix i l’execució de la Maseta i també l’any 1840, 
quan Antoni Portella va ser promogut a secretari de la diòcesi 
lleidatana i es publicaren els dos llibres pietosos sobre la Maseta.18 
Podrien ser ells dos qui estiguessin al darrere del seguit d’obres 
pietoses de la versió tradicional? Vallcendrera figura al Diccionari 
d’autors catalans de Fèlix Torres i Amat com a autor de diversos 
llibres pietosos i des de la seva posició de vicari de la diòcesi tenia 
lliure accés a tot el cas i disposava de capacitat, recursos i influència 
(Torres 1836: 263). Antoni Portella coneixia bé la Maseta i 
dominava l’expressió escrita, tal com era imprescindible per a un 
secretari d’una diòcesi episcopal que havia de redactar tot tipus 
de documents i ajudar als titulars a escriure les seves pastorals. 
Evidentment no estic en disposició de fer una afirmació categòrica 
i documentada, però no em puc estar almenys d’assenyalar-ho.
Curiosament, a Lleida la versió tradicional va ser la que va perviure 
i, en canvi, la versió romàntica d’Eusebi Freixa, que tanta difusió 
va tindre a tot l’Estat espanyol i que ja en el títol remarcava la 
infidelitat de la protagonista, pràcticament va desaparèixer fins 
al punt que no en quedà ni un sol exemplar a cap biblioteca de la 
ciutat. Va ser conseqüència d’una ocultació deliberada de l’adulteri 
per part de les autoritat eclesiàstiques o és una simple casualitat? 
No ho puc demostrar, però no em puc estar d’assenyalar-ho.
Podria ser que a la mort del seu pare la Maseta fos víctima d’abusos 
dins de l’entorn familiar i obligada després a casar-se? Podria ser 
també que la Maseta fos víctima de la violència conjugal? No ho 
sabem, però aquestes podrien ser unes noves hipòtesis de treball 
que ens donarien una visió del cas de la Teresa Guix més lligat 
a l’abús sexual que no pas a la simple delinqüència. Fos com fos, 
la justícia es mostrà implacable i actuà amb tot el rigor de la llei, 
sense considerar atenuants que poguessin alleugerir la condemna, 
sense ni una engruna de pietat. La Maseta va ser executada d’una 
forma salvatge i brutal i s’infamà la seva dignitat i es denigrà la seva 
persona. 
Tant la presó, com la capella, com l’execució de la Maseta foren 
un vertader espectacle, tolerat i fomentat per les autoritats 
civils i eclesiàstiques per reforçar el principi d’autoritat i perquè 
aquell cas servís d’escarment i d’exemple a tota la població, però 
especialment a les dones. La tràgica fi de la Maseta havia de servir 
d’advertència per a qualsevol dona que es volgués apartar del 
seu paper de casada submisa i que desafiés amb la seva actitud la 
16 ADLL, Bisbe Julián Alonso Vecino, 1833–1844. Lligall núm 7.
17 La Época, 15 d’octubre de 1858, Madrid, núm. 2922, p. 3.
18 ADLL, Bisbe Julián Alonso Vecino 1833–1844. Lligall núm. 7. 
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societat autoritària i patriarcal. També havia de servir d’exemple 
de penediment i de resignació cristiana, de dona que havia 
tornat al camí del bé gràcies a Déu, a la religió catòlica i als seus 
representants i més en un moment històric tan complicat per a 
l’Església lleidatana. A la Maseta, però, el penediment i la resignació 
no li van servir per lliurar-se de la pena capital, ni de la vergonya 
pública, ni de la infàmia. Cent setanta-cinc anys després ens 
esgarrifa encara de pensar-hi. 
